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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Total Quality Management (TQM) terhadap fleksibilitas operasional di
Rumah Sakit Umum
Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA). Sampel yang diambil dalam penelitian ini ialah tenaga kerja di RSUDZA baik tenaga kerja
medis maupun tenaga kerja non medis. Metode penelitian yang digunakan ialah dengan menyebarkan kuesioner sebagai instrumen
penelitian. Kuesioner yang berhasil dianalisis sebanyak 93 kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan ialah stratified
random sampling,teknik ini digunakan karena elemen dalam populasi terbagi dalam beberapa bagian/golongan. Regresi Linier
Sederhana digunakan sebagai metode analisis untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel  terkait. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa variabel indpenden Total Quality Management (TQM) memiliki pengaruh positif dan signifikan (sig < 0,05) terhadap
fleksibilitas operasional di RSUDZA Banda Aceh dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,169.
